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2006
Archila Neira, Mauricio, et al. Cuatro 
décadas de compromiso académico 
en la construcción de la nación. 
Bogotá, Universidad Nacional de 
Colombia, 2006, 547 p.
Archila Neira, Mauricio, et al. Con-
flictos, poderes e identidades en 
el Magdalena Medio 1990-2001. 
Bogotá, ciNep, 2006, 577 p.
Beltrán Cely, William Mauricio. Pente-
costales y neopentecostales. Lógicas 
de mercado y consumo cultural. 
Bogotá, Universidad Nacional de 
Colombia, 2006, 119 p.
Bermúdez, Egberto, et al. Miradas a la 
Universidad Nacional de Colombia 
Tomo 3. Bogotá, Universidad Nacio-
nal de Colombia, 2006, 246 p. Ariza 
Vera, Eduardo y Rocío Polanco 
Ochoa. Matavén. Territorio, cultura 
y paisajes Sikuani, Piaroa, Piapoco, 
Curripaco, Puinave. Bogotá, Insti-
tuto Colombiano de Antropología e 
Historia, 2006, 138 p.
Bolívar, Íngrid Johanna y Julio Arias 
Vanegas. Identidades culturales y 
formación del estado en Colombia. 
Colonización, naturaleza y cultura. 
Bogotá, Universidad de Los Andes, 
2006, 266 p.
Botero, Clara Isabel. El Redescubri-
miento del pasado prehispánico de 
Colombia: viajeros, arqueólogos y 
coleccionistas 1820-1945. Bogotá, 
Instituto Colombiano de Antropolo-
gía e Historia, 2006, 311 p.
De Lugo, Fray Bernardo. Gramática en 
la lengua general del Nuevo Reyno, 
llamada Mosca. Bogotá, Universi-
dad del Rosario, 2006, 158 p.
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Del Rey Fajardo, José. Biblioteca de 
escritores jesuitas neogranadinos. 
Bogotá, Pontificia Universidad Ja-
veriana, 2006, 796 p.
García Naranjo, Juan Pablo. Las rutas 
del giro y del estilo. La historia del 
breakdance en Bogotá. Bogotá, Uni-
versidad del Rosario, 2006, 183 p.
Guillén de Iriarte, María Clara. Los 
estudiantes del Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario, 1773-
1826. Bogotá, Universidad del Ro-
sario, 2006, 568 p. 
Henderson, James D. La Modernización 
en Colombia. Los años de Laurea-
no Gómez, 1889-1965. Medellín, 
Universidad de Antioquia, 2006, 
685 p.
Hensel Riveros, Franz D. Vicios, virtu-
des y educación moral en la cons-
trucción de la república, 1821-1852. 
Bogotá, Universidad de Los Andes, 
2006, 115 p.
Herrera Ángel, Marta y Camila Aschner 
Restrepo. Repensando a policéfalo. 
Diálogos con la memoria histórica 
a través de documentos de archivo. 
Siglos XVI al XIX. Bogotá, Ponti-
ficia Universidad Javeriana, 2006, 
328 p.
Jiménez Reyes, Luis Carlos. Región, 
espacio y territorio en Colombia. 
Bogotá, Universidad Nacional de 
Colombia, 2006, 346 p.
Jimeno, Myriam y Juan Gregorio Pa-
lechor. Juan Gregorio Palechor: 
historia de mi vida. Bogotá, Instituto 
Colombiano de Antropología e His-
toria, 2006, 201 p.
Langebaek Rueda, Carl Henrik. El 
Diablo vestido de negro y los cunas 
del Darién en el siglo XVIII. Bogotá, 
Universidad de Los Andes, 2006, 
115 p.
Londoño Jaramillo, Patti y Luis Fer-
nando Jaramillo Correa. Naciones 
Unidas a través de la mirada de sus 
Secretarios Generales. Bogotá, Uni-
versidad Externado de Colombia, 
2006, 319 p.
Losonczy, Anne Marie. Viaje y violen-
cia. La paradoja chamánica emberá. 
Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2006, 250 p.
Lozano y Lozano, Carlos. Visión liberal 
de Colombia. Ensayos. Bogotá, Uni-
versidad Externado de Colombia, 
2006, 328 p.
Lux Martelo, Martha Elisa. Las Mujeres 
de Cartagena de Indias en el Siglo 
XVII. Lo que hacían, les hacían, y las 
curas que les prescribían. Bogotá, 
Universidad de Los Andes, 2206, 
159 p.
Madariaga, Patricia. Matan y matan y 
uno sigue ahí. Control paramilitar 
y vida cotidiana en un pueblo de 
Urabá. Bogotá, Universidad de Los 
Andes, 2006, 106 p.
Martínez, Astrid, et al. Violencia y 
Crimen. Ensayos en memoria de 
Fernando Gaitán Daza. Bogotá, 
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Universidad Externado de Colom-
bia, 2006, 391 p.
Márquez Valderrama, Jorge y García 
García Víctor (Directores de edi-
ción). Poder y saber en la historia 
de la salud en Colombia. Medellín, 
Universidad Nacional de Colom-
bia, Sede Medellín, Lealón, 2006, 
p. 338.
Martínez Gómez, Ciro Leonardo. Las 
migraciones internas en Colombia. 
Análisis territorial y demográfico 
según los censos de 1973 y 1993. 
Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2006, 469 p.
Mcgrady, Donald. Jorge Isaacs. Bogotá, 
Universidad Externado de Colom-
bia, 2006, 186 p.
Mora, Santiago. Amazonía: Pasado y 
presente de un territorio remoto. El 
ámbito, la historia y la cultura vista 
por antropólogos y arqueólogos. 
Bogotá, Universidad de Los Andes, 
2006, 249 p.
Nieto Olarte, Mauricio. Remedios 
para el Imperio. Historia natural 
y la apropiación del nuevo mundo. 
Bogotá, Universidad de Los Andes, 
2006, 246 p.
Nieto Olarte, Mauricio y Santiago Díaz 
Piedrahita. La Obra cartográfica de 
Francisco José de Caldas. Bogotá, 
Universidad de Los Andes, 2006, 
182 p.
Núñez Espinel, Luz Ángela. El obrero 
ilustrado. Prensa obrera y popular 
en Colombia 1909-1929. Bogotá, 
Universidad de Los Andes, 2006, 
230 p.
Ortiz Rodríguez, Álvaro Pablo. Historia 
de la Facultad de Filosofía y Letras 
1930-1999. Bogotá, Universidad del 
Rosario, 2006, 265 p.
Páramo, Pablo y Mónica Cuervo Pra-
dos. Historia social situada en el 
espacio público de Bogotá, desde 
su fundación hasta el siglo XIX. 
Bogotá, Universidad Pedagógica 
Nacional, 2006, 227 p.
Perry, Jimena. Caminos de la antropolo-
gía en Colombia: Gregorio Hernán-
dez de Alba. Bogotá, Universidad de 
Los Andes, 2006, 113 p.
 Quintero Guzmán, Miguel Wenceslao. 
Linajes del Cauca Grande. Fuentes 
para la historia (3 Tomos). Bogotá, 
Universidad de Los Andes, 2006, 
1438 p.
Ramírez, María Himelda. De la cari-
dad barroca a la caridad ilustrada. 
Bogotá, Universidad Nacional de 
Colombia, 2006, 312 p.
Restrepo Vélez, Ofelia. Mujeres co-
lombianas en España. Historias, 
inmigración y refugio. Bogotá, 
Pontificia Universidad Javeriana, 
2006, 209 p.
Ripoll, María Teresa. La Élite en Car-
tagena y su tránsito a la república. 
Revolución política sin renovación 
social. Bogotá, Universidad de Los 
Andes, 2006, 174 p.
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Rodríguez Cuenca, José Vicente. Las 
enfermedades en las condiciones 
de vida prehispánica de Colombia. 
Bogotá, Universidad Nacional de 
Colombia, 2006, 299 p.
Sanín Cano, Baldomero, et al. Revista 
Contemporánea 1904-1905. Bogotá, 
Universidad Externado de Colom-
bia, 2006, 757 p.
Santos Molano, Enrique. Rufino José 
Cuervo. Un hombre al pie de las le-
tras. (Filólogos colombianos No.11). 
Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 
2006, 398 p.
Sierra Mejía, Rubén (Dir.). El Radi-
calismo colombiano del siglo XIX. 
Bogotá, Universidad Nacional de 
Colombia, 2006, 398 p. 
Sosa Abella, Guillermo. Representación 
e independencia 1810-1816. Bogotá, 
Instituto Colombiano de Antropolo-
gía e Historia, 2006, 312 p.
Sunkel, Guillermo y Jesús Martín 
Barbero. El Consumo cultural en 
América Latina. Bogotá, Convenio 
Andrés Bello, 2006, 535 p.
Wehr, Ingrid, et al. Un continente en 
movimiento. Migraciones en Améri-
ca Latina. España, Iberoamericana, 
2006, 450 p.
Zambrano, Carlos Vladimir. Ejes po-
líticos de la diversidad cultural. 
Bogotá, Siglo del Hombre, 2006, 
340 p.
Zuleta J., Luis Alberto y Lino Jaramillo 
G. Cartagena de Indias, impacto 
económico de la zona histórica. 
Bogotá, Convenio Andrés Bello, 
2006, 184 p.
2007
Almario García, Óscar (Dir.), Los 
Sujetos Colectivos en la formación 
del Estado nacional colombiano. 
Grupo de investigación Etnohistoria 
y Estudios sobre Américas Negras, 
Medellín, Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Medellín, 2007, 
228 p.
Almario García, Óscar y Luis Javier 
Ortiz Mesa, Caldas: una región nue-
va, moderna y nacional. Medellín, 
Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Medellín, 2007, 220 p.
Alzate Echeverri, Adriana María. Su-
ciedad y orden. Reformas sanitarias 
borbónicas en la Nueva Granada 
1760-1810. Bogotá, Universidad del 
Rosario, 2007, 316 p.
Andrews, George Reid. Afro-Latino-
américa 1800-2000. España, Ibero-
americana, 2007, 378 p.
Appelbaum, Nancy P. Dos plazas y 
una nación: Raza y colonización en 
Riosucio, Caldas 1846-1948. Bo-
gotá, Instituto Colombiano de Antro-
pología e Historia, 2007, 355 p.
Arias, Ricardo. Los Leopardos. Una 
historia intelectual de los años 1920. 
Bogotá, Universidad de Los Andes, 
2007, 436 p.
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Aricapa, Ricardo. Comuna 13: crónica 
de una guerra urbana. Medellín, 
Universidad de Antioquia, 2007, 
251 p.
Barbosa Delgado, Francisco Roberto. 
Justicia: Rupturas y continuidades. 
El aparato judicial en el proceso de 
configuración del Estado-Nación 
en Colombia 1821-1853. Bogotá, 
Pontificia Universidad Javeriana, 
2007, 268 p.
Bushnell, David. Simón Bolívar, proyecto 
de América. Bogotá, Universidad Ex-
ternado de Colombia, 2007, 329 p.
Cárdenas, Nicolás y Simón Uribe. 
La Guerra de los Cárdenas y los 
Valdeblánquez. Estudio de un con-
flicto mestizo en La Guajira. Bogotá, 
Universidad Nacional de Colombia, 
2007, 296 p. 
Castañeda, Felipe y Adolfo Chaparro. 
Francisco de Vitoria. Relección 
sobre la templanza o del uso de las 
comidas. Bogotá, Universidad de 
Los Andes, 2007, 338 p.
Castro Carvajal, Beatriz. Caridad y 
beneficiencia en Colombia. El trata-
miento de la pobreza en Colombia 
1870-1930. Bogotá, Universidad Ex-
ternado de Colombia, 2007, 350 p.
Castro Gómez, Santiago y Alberto 
G. Flórez Malagón. Pensamiento 
colombiano del siglo XX. Bogotá, 
Pontificia Universidad Javeriana, 
2007, 582 p.
Correa Restrepo, Juan Santiago. Prensa 
de oposición. El radicalismo de-
rrotado, 1880-1902. Bogotá, Uni-
versidad Externado de Colombia, 
2007, 285 p.
Donadío, Alberto. Gálvis Gálvis o el 
carácter. Cartas privadas de un 
hombre público. Medellín, Hombre 
Nuevo Editores, 2007, 328 p.
Donato, Luz Marina, et al. Mujeres in-
dígenas, territorialidad y biodiversi-
dad en el contexto latinoamericano. 
Bogotá, Universidad Nacional de 
Colombia, 2007, 302 p.
García, María Del Rosario. Identidad y 
minorías musulmanas en Colombia. 
Bogotá, Universidad del Rosario, 
2007, 118 p.
García Hoyos, Juan Carlos. De la coca a 
la cocaína. Una historia por contar. 
Bogotá, Universidad del Rosario, 
2007, 220 p.
Gutiérrez Ramos, Jairo. Los Indios de 
Pasto contra la república (1809-
1824). Bogotá, Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia, 2007, 
274 p.
Chust, Manuel y José Antonio Serrano. 
Debates sobre las independencias 
iberoamericanas. España, Ibero-
americana, 2007, 340 p. 
González, Jorge Enrique, et al. Nación 
y nacionalismo en América Latina. 
Bogotá, Universidad Nacional de 
Colombia, 2007, 331 p.
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Jaramillo E., Luis Gonzalo. Escalas 
menores-Escalas mayores. Una 
perspectiva arqueológica desde Co-
lombia y Panamá. Bogotá, Universi-
dad de Los Andes, 2007, 120 p.
Jiménez Meneses, Orián. El Frenesí 
del vulgo. Fiestas, juegos y bailes 
en la sociedad colonial. Medellín, 
Universidad de Antioquia, 2007, 
157 p.
Khoudour Castéras, David. En busca 
de un nuevo El Dorado. Análisis del 
fenómeno migratorio colombiano. 
Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2007, 400 p.
Langebaek Rueda, Carl Henrik. Indios 
y españoles en la antigua provincia 
de Santa Marta, Colombia. Docu-
mentos de los siglos XVI y XVII. 
Bogotá, Universidad de Los Andes, 
2007, 262 p.
Mejía Arango, Lázaro. Los Radicales. 
Historia política del radicalismo del 
siglo XIX. Bogotá, Universidad Ex-
ternado de Colombia, 2007, 610 p.
Mejía, Sergio. La Revolución en letras. 
La historia de la revolución de Co-
lombia de José Manuel Restrepo 
(1781-1863). Bogotá, Universidad 
de Los Andes, 2007, 294 p.
Montenegro, Santiago y Carlos Angulo 
Galvis. Alberto Lleras Camargo y la 
Universidad de Los Andes. Bogotá, 
Universidad de Los Andes, 2007, 
227 p. 
Mosquera Rosero-Labbé, Claudia y 
Luiz Claudio Barcelos. Afro-re-
paraciones (En CD) Memorias de 
la esclavitud y justicia reparativa. 
Bogotá, Universidad Nacional de 
Colombia, 2007, 10 p.
________. Afro-reparaciones: memo-
rias de la esclavitud y justicia repa-
rativa para negros, afrocolombianos 
y raizales. Bogotá, Universidad Na-
cional de Colombia, 2007, 794 p.
Ocampo, Gloria Isabel. La Instauración 
de la ganadería en el valle del Sinú: 
la hacienda Marta Magdalena, 
1881-1956. Medellín, Universidad 
de Antioquia, 2007, 365 p.
Orsini Aarón, Giangina. Poligamia y 
contrabando: Nociones de legalidad 
y legitimidad en la frontera guajira. 
Siglo XX. Bogotá, Universidad de 
Los Andes, 2007, 302 p.
Osorio Garcés, Betty, et al. Construc-
ción de la memoria indígena. Bogo-
tá, Siglo del Hombre – Universidad 
de Los Andes, 2007, 346 p.
Pérez González, Rodolfo. Anecdotario 
musical. Medellín, Hombre Nuevo 
Editores, 2007, 456 p.
Quevedo Alvarado, María Piedad. Un 
cuerpo para el espíritu: Mística en 
la Nueva Granada, el cuerpo, el 
gusto, el asco 1680-1750. Bogotá, 
Instituto Colombiano de Antropolo-
gía e Historia, 2007, 253 p.
Reyes Cárdenas, Ana Catalina y Mon-
toya Guzmán, Juan David (Editores 
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académicos). Poblamiento y movili-
dad social en la historia de Colom-
bia. Medellín, Universidad Nacional 
de Colombia, Sede Medellín, 2007, 
p. 246.
Rodríguez Álvarez, Luis Carlos. Músi-
cas para una región y una ciudad: 
Antioquia y Medellín, 1810 - 1865. 
Medellín, Instituto para el desarrollo 
de Antioquia-IDEA, 2007, 214 p.
Rodríguez Jiménez, Pablo y Mannarelli, 
María Emma. Historia de la infancia 
en América Latina. Bogotá, Uni-
versidad Externado de Colombia, 
2007, 673 p.
Salge Ferro, Manuel. Festejos muiscas 
en El Infiernito, Valle de Leyva. 
La consolidación del poder social. 
Bogotá, Universidad de Los Andes, 
2007, 98 p.
Stabili, María Rosaria. Entre historias y 
memorias. Los desafíos metodológi-
cos del legado reciente de América 
Latina. España, Iberoamericana, 
2007, 246 p.
Tamayo Gómez, Camilo Andrés y 
Juan David Delgado. Hacer real lo 
virtual. Discursos del desarrollo, 
tecnologías e historia del internet 
en Colombia. Bogotá, ciNep, 2007, 
181 p.
Therrien, Mónica. De fábrica a barrio. 
Urbanización y urbanidad en la 
Fábrica de Loza Bogotana. Bogotá, 
Pontificia Universidad Javeriana, 
2007, 132 p.
Trujillo Muñoz, Augusto. De la Escuela 
Republicana a la Escuela del Toli-
ma. Bogotá, Academia Colombiana 
de Jurisprudencia, 2007, 319 p.
Uribe Ángel, Manuel. Recuerdos de un 
viaje de Medellín a Bogotá. Mede-
llín, EAFIT, 2007, 212 p.
2008
Almario García, Oscar y Ruiz García, 
Miguel Ángel (editores). El giro 
hermenéutico de las ciencias so-
ciales y humanas. Diálogo con la 
sociología. Medellín, Facultad de 
Ciencias Humanas y Económicas, 
Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Medellín, 2008, 256 p.  
Bravo de Hermelin, Martha Elena. Itine-
rarios culturales 1985 – 2007. Voces 
y presencias. Medellín, Gobernación 
de Antioquia, Biblioteca Pública 
Piloto, Universidad Nacional de Co-
lombia, Sede Medellín, Universidad 
de Antioquia, 2008, p. 512.
Chicangana-Bayona, Yobenj (Compi-
lador), Historia, cultura y sociedad 
colonial, siglos XVI-XVIII. Temas, 
problemas y perspectivas. Medellín, 
Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Medellín, Grupo de investiga-
ción Historia, Trabajo, Sociedad y 
Cultura, La Carreta Editores, 2008, 
391 p.
García García, Víctor Manuel. Reme-
dios secretos, drogas heroicas y me-
dicinas de patente: una historia de 
la regulación de los medicamentos 
en Antioquia 1900-1940. Medellín, 
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Universidad Nacional de Colombia, 
La Carreta, 2008, p. 226.
Gómez Müller, Alfredo, La reconstruc-
ción de Colombia. Escritos políticos. 
Medellín, La Carreta Editores, 2008, 
128 p.
González Sawczuk, Susana Inés. Fic-
ción y crítica en la obra de Ricar-
do Piglia. Medellín, Universidad 
Nacional de Colombia, La Carreta, 
2008, p. 203.
León Cáceres, María Piedad. Servido-
res del saber, Memoria histórica de 
los trabajadores de la Universidad 
Nacional de Colombia. 1940-1980. 
Medellín, Universidad Nacional 
de Colombia, La Carreta, 2008, p. 
236.
Londoño Blair, Alicia. El Cuerpo lim-
pio. Higiene corporal en Medellín, 
1880-1950. Medellín, Universidad 
de Antioquia, 2008, 222 p.
Lopera, José y Botero Torres, Raúl, 
(Compiladores), Grandes pensa-
dores de la política. Medellín, Uni-
versidad Nacional de Colombia, La 
Carreta, 2008, p. 232.
Márquez Valderrama, Jorge Humber-
to. Ciencia, riesgos colectivos y 
prensa escrita. El caso del sida en 
Colombia. Medellín, Universidad 
Nacional de Colombia, La Carreta, 
2008, p. 286.
Moreno V., Juan Gonzalo. Geosofía y 
otros ensayos. Medellín, Colección 
Cuadernos de estética expandida, 
2008.
Uribe de Hincapié, María Teresa y 
López Lopera, Liliana María. La 
guerra por las soberanías. Memo-
rias y relatos en la guerra civil de 
1859-1862 en Colombia. Medellín, 
Instituto de Estudios Políticos, 
Grupo de investigación de estudios 
políticos, Universidad de Antioquia, 
La Carreta Editores, 2008, 272 p.
Ramírez Bacca, Renzo. Historia laboral 
de una hacienda cafetera. Medellín, 
Universidad Nacional de Colombia, 
La Carreta, 2008, p. 217.
Daniel Restrepo Posada
Historiador de la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Medellín
